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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﺧﻴﺰ ﺑﻮدن و ﺗﻌﺪد  ﺳﺎﻧﺤﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
در اﻳﺮان، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻧﺢ 
ﺎﺳﺐ و اﺛﺮﺑﺨﺶ در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از ﻣﻨ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺎدي، ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪﺣﺎدﺛﻪ 
ﺋﻪ اﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ و ار ﻟﺰوم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﻢ
ﻫﺎ،  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻴﻢ
 .اﺳﺖاﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و از ﺿﺮورﻳﺎت ﻛﺸﻮر 
اراﺋﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ   اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔﻫﺪف 
ي واﻛﻨﺶ ﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺗﻴﻢ
  .اﺳﺖدرﻣﺎﻧﻲ در اﻳﺮان  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و  ﺳﺮﻳﻊ
ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت  :ﻫﺎ روش




  . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار
در ﻓﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻮرد ﺸﻮرﻫﺎيﻛ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮد  ، ﺗﻴﻢﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻧﺢ
را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﭘﻴﺶ 
اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻫﺎ زﻳﺮﻧﻈﺮ  .ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻓﻌﺎل ﻣﻲ
ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ واﺣﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ، اﻋﻀﺎ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ياز ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ  ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻫﺎي  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ دارﻧﺪ، آﻣﻮزش
ﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ا
اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺎس ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ روﺷﻦ و  ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪﻧﻮع 
  .ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﻢ:  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ در ﻗﻄﺐ
 اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري،
ﺑﺮاي ﺪﻫﻲ واﺣﺪ در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﻠﻲ  ﻫﺎ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ
ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز،
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ  روﺷﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﻮزش
 ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﺨﺐ در اﻳﻦ ﺗﻴﻢ
ﻣﻴﺮ  و ﻣﺮگ ﻛﺎﻫﺶ و ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
  .رﺳﺪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
، ﺳﻮاﻧﺢﺗﻴﻢ واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ،  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي





















در  PDG 1ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋﺚ و ﻧﻴﺰﺷﺪه اﻗﺘﺼﺎدي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ . ﺷﻮﻧﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻣﻲ
 ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻌﻲ در























 در ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺳﻴﻞ، زﻟﺰﻟﻪ، .(4)اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار


















































 ﻛﻪﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﺆﻳﺪ آن وﺷﺪه  ﭘﺪﻳﺪار ﻃﺒﻴﻌﻲ
 از ﭘﺲ و ﺣﻴﻦ و ﻗﺒﻞ در ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎم








  .(6)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اراﺋﻪ را ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎن
  ﻫﺎ روش
ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ  -در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ





 و آﻧﻬﺎ ﺑﻮدن ﺧﻴﺰ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻃﺮاﺣﻲ و  ﺗﺠﺎرب ﺑﺮﺧﻮرداري از
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ، وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﺠﻬﻴﺰات 
ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻛﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻴﻢ
  .و درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ
ﻫﺎ در  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري داده
اي از ﻓﻴﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ و  ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  آوري دادهﺑﺮاي ﮔﺮد
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﺑﻬﺮه
درﺑﺎره ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﮔﺰارش
ﻫﺎي  ﻫﺎ، ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ، ﻛﺘﺎب
و دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﻪ در  1اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رزﻧﺖ
    . ﺑﺮداري ﺷﺪ ﻧﺪ ﺑﻬﺮهﺑﻮدﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ  داده
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع  ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان وزارت 





ﻫﺎ  و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
  .ﺷﺪﮔﺮدآوري 
ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻣﻮرد  داده
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد
ﻫﺎي آن ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف  وﻳﮋﮔﻲ
وﻳﮋه ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺧﻼﺻﻪ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و در 
ﺟﺪاول ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار 
ﮔﻴﺮي از ﻧﻘﺎط اﺷﺘﺮاك  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و اﻓﺘﺮاق ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ، اﻟﮕﻮي 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و 
اﻳﺮان و ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺎ  ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت
ﻧﻔﺮ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و  5اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات 
در ﺳﻮاﻧﺢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه در اﻣﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 







  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  
اﻳﺎﻟﺘﻲ COE ﺳﺖ اﻳﺎﻟﺘﻲ،درﺧﻮاCOE،درﺧﻮاﺳﺖ از (COE)ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺿﻄﺮاري ﻣﺤﻠﻲ
از دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﻋﻼم ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻬﻢ اﺿﻄﺮاري ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر،ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺑﺨﺶ 
  .ﺳﺎزي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺗﻴﻤﻬﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ،آﻣﺎده
 آﻣﺮﻳﻜﺎ
 :ﺑﻴﻦ اﻳﺎﻟﺘﻲ
از راه ﻫﺎي زﻳﺮ اﻧﺠﺎم  از اﻳﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان RASUدر ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار 
  : داد
اﻳﺎﻟﺘﻲ اﻣﺪادي ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻳﻚ  COE اﻳﺎﻟﺖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ  COE ﻳﻚ در ﺧﻮاﺳﺖ از -
  ﻳﺎ  AMEاﻃﻼﻋﻴﻪ ﺑﻪ 
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و او ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠّﻲ را ﺑﺮاي  AMEاﻳﺎﻟﺘﻲ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﺎ  COE -
 .ﺑﺮآوردن آن درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﺪ
 :ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
اﻳﻦ . ﻴﺮي ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔ. 
ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي را اﺟﺮا  AME.ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد( TAFD)ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ اداره اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻲ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ 
 . و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ، ﺑﺮرﺳﻲ درﺧﻮاﺳﺖ (ROE)درﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺤﺮان
 SHGDو ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ِ CD، ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺗﻴﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺪﻳﺮ SHGDﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 
 ﺑﻨﮕﻼدش
اي و اﻋﻼم آن ﺑﻪ  ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ(ﺣﺎدﺛﻪ)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻻﻳﺤﺔ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان)ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻋﻬﺪة وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر  دﺳﺘﮕﺎه
ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ اﻋﻼم . ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار و در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﭘﺎﺳﺦ  ي ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻮد ﺗﻴﻢ ﻫﺎ ﻫﺸﺪار ﺳﺎزﻣﺎن







ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ  ﺗﻴﻢ 
ﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي وﺳﻴﻊ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎ ﺑﻪ
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت  ،ﺳﻮاﻧﺢاز وﻗﻮع ﺣﻮادث و 
ﻋﺎدي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻗﺎدر ﺑﻪ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﺿﻄﺮاري ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻓﻌﺎل 
ﻫﺎ و  ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان  ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﺎي  و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻟﺰوم اﻋﻼم وﺿﻌﻴﺖ اﺿﻄﺮاري ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل 
ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري، اﻳﻦ 
ﻦ ﻳﺗﺮ ﻲﻫﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻟ ﺗﻴﻢ
ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از دوﻟﺖ و 
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺰا در  ﻳﺎ در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ وزارت ﻳﺎ ﻳﻚ
ﺟﺪول . اﺟﺮاي ﻛﺸﻮر ﻗﺮار داردﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ 
 ﻧﻈﺮ از را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻛﺸﻮرﻫﺎي 1ﺷﻤﺎرة
 ﺳﺮﻳﻊ واﻛﻨﺶ ﺎيﻫ ﺗﻴﻢ ﺳﺎزي ﻓﻌﺎل ﻓﺮاﻳﻨﺪ
  .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 ﻳﻚ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ در  
 وﺟﻮد ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻄﺢ
 و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﺎﻓﺘﺔ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر دو در ﻛﻪ دارد
 و ﻣﺠﺰا ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻚ ﻗﺎﻟﺐ در اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
 اﻧﺠﺎم ﻛﺸﻮر اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﻄﺢ ﻻﺗﺮﻳﻦدر ﺑﺎ
 ﻣﺤﻠﻲ و اﻳﺎﻟﺘﻲ ﻓﺪرال، ﺳﻄﺢ ﺳﻪ در و ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ
 ﺻﻮرت ﺳﺎزي ﻓﻌﺎل ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارﺳﺎل ﻫﺎ ﻃﺮﻳﻖ از
 ﻓﻌﺎل ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻨﮕﻼدش در آﻧﻜﻪ ﺣﺎل. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
 ﺳﻄﺢ ﭼﻨﺪ از درﺧﻮاﺳﺖ 1COE ﻫﺮ ﺳﺎزي
 در اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﻣﺎ ،ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﺮﺟﻊ
ﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴ و ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﺸﻮر اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
 ﻳﻚ و ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻬﺎد ﻳﻚ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ
 ﺑﺮاي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در اﻣﺮ اﻳﻦ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻨﺘﺮل و 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺰا اﺣﺴﺎس 
واﺣﺪ  ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻳﺮ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮرﻫﺎي ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺗﻴﻢ
  .اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺎدي اﻋﺰام ﺷﻮد
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 ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ  
ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ در  داد ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﺗﻴﻢ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از 
ﮔﻴﺮد و ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﻲ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ را در ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي اﻋﻀﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﻬﺎرت
 ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻧﻮع ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ آﻣﻮزش
ﻫﺎ ﻳﺎ  ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ، ﻛﺎرﮔﺎه ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮان  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻼس اﻳﻦ آﻣﻮزش
ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  دﺳﺘﻪ آﻣﻮزش 2ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را 
ﺑﺤﺮان و آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد 
اﻳﻦ . وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد
ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻫﺴﺘﻨﺪ و    ﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  آﻣﻮزش
ﻛﻪ ﺗﻴﻢ ﺑﺮاي ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ  ،ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺪاوم ﺗﻜﺮار ﻣﻲ













ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ . ﻧﺪارد وﺟﻮد ﺧﺼﻮص
ﺷﻮد ﺗﺎ  ﻫﺎﻳﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ آﻣﻮزش
ﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺪﺳﺖ و ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻫﻤﻪ ﺗ
ﻫﺎي ﻣﺪاوم و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را دﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  آﻣﻮزش
ﺗﺎ در زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ اﻋﻀﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را ﺑﺮ 
اﺳﺎس اﺻﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش داده ﺷﺪه 
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ در 
ﻣﻔﺎد آﻣﻮزﺷﻲ  .ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻮر ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻧﻴﺰ 
  .ﻧﺤﻮ اراﺋﻪ ﺷﻮد
















اﻋﻀﺎي  - 2 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر) ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻋﺰام
ﺗﻴﻢ ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ در 
  (.ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ
















ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ در 
زﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ، ﻛﺎﻓﻲ، ﺳﺒﻚ، ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﻣﻨﻄﺒﻖ 
ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ و ﻃﻮري ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻴﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻮدﻛﻔﺎ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
اﻳﻦ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه وارد ﻧﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎري را ﺑﻪ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻃﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻋﻀﺎ 
اي  را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻴﻢ ﺑﺮاي ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ
  .ﻛﻨﺪ ﺷﻮد را ﺑﺮآورده ﻣﻲ اﻋﺰام ﻣﻲ
  ٨
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  ﺗﻴﻢ ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐاﻋﻀﺎي : 2 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  
  :ﻧﻔﺮ ﻛﺎدر ﭘﺰﺷﻜﻲ 62  آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎر ارﺷﺪ،  2، دﺳﺘﻴﺎر داروﺧﺎﻧﻪ 1ﻧﻔﺮ داروﺳﺎز،  1، اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲﻧﻔﺮ از  3
، ﻧﻔﺮ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻓﻮرﻳﺖ ﻫﺎ 4ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﺎ دﺳﺘﻴﺎران ﭘﺰﺷﻚ ،  4، ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎر 6
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد TAMDﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي ﺳﻤﺖ 5
ﻧﻔﺮ رﺋﻴﺲ  1ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎون اداري، 1ﻧﻔﺮ رﺋﻴﺲ اداري وﻣﺎﻟﻲ، 1اﻳﻤﻨﻲ،  ﻧﻔﺮ اﻓﺴﺮ 1: ﻧﻔﺮ ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ  7
  ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ2ﻧﻔﺮ اﻓﺴﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، 1ﺗﺪارﻛﺎت، 
  رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺖ  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
 ﻣﺄﻣﻮر ﻋﻤﻠﻴﺎت
، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺪارﻛﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات، اﻋﻀﺎي اﻳﻤﻨﻲﻣﺪﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺘﺨﺼﺺ  :ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
  ﻓﺘﺮيواﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، دﺳﺘﻴﺎر د
  رﻫﺒﺮ ﺗﻴﻢ، ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻫﺎ، ﭘﻴﺮا ﭘﺰﺷﻚ، ﻣﺄﻣﻮر اﻳﻤﻨﻲ، ﭘﺰﺷﻚ، ﭘﺮﺳﺘﺎر :ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
  ﻫﺎي واﮔﻴﺮدار  ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﻤﺎري  ﺑﻨﮕﻼدش
  ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ از ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎدﮔﻲ و واﻛﻨﺶ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ
  ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﭘﺰﺷﻚ دﺳﺘﻴﺎر
  داروﺳﺎز
  ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﭘﺮﺳﺘﺎر 
  ﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و دو دﺳﺘﻴﺎر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻬﺪا
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎﺻﻲ . در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ و ﺷﺪت آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻴﻤﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  اﻳﺮان
ﺷﻮد،  ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﻬﺎ در اﻳﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزي ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪه اﻋﻼم ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه اﻳﻦ ﮔﺮوه. ﺷﻮﻧﺪ ﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ارﺳﺎل ﻣﻲاﻓﺮاد و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 511ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎدر درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻧﻴﺮوﻫﺎي اورژاﻧﺲ . ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﺎردان ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﺗﻴﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ





در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در  ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ در ﻧﻈﺮ
ﺣﺎل ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺠﻬﻴﺰات 
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه 
ﻠﺖ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ
در اﻳﺮان . ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ در اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻴﻢ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻛﻨﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ 
رﺳﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن  ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺗﻴﻢ
زﻳﺮا  ؛اﻋﻀﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ
ﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺋاﻋﻀﺎ ﺑﺪون ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺠﻬﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ارا
  . ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد دﻳﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﺣﺎدﺛﻪ
ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ  ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﺗﻴﻢ  
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزﺷﻬﺎي 
ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺋداده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ارا
ﻫﺎ و  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ از ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
داﻧﻨﺪ  ﻪ آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲﺋارا
ﺑﻌﺪ و ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ و وﻇﺎﻳﻒ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ 
ز وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﺗﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﻴﺴﺖ و ا
وﻇﺎﻳﻒ ﺗﻴﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي . ﺧﻮﺑﻲ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺋﺷﺮح داده ﺷﺪه ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ارا
 .در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس 
 ﺗﻤﺎماﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  آﻣﻮزش
. ﺖﺟﻮاﻧﺐ اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳ
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻼﻳﺎ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  اﻓﺮاد اﻋﺰاﻣﻲ از ﺑﺨﺶ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ واﺣﺪي ﺑﺮاي  اﻋﺰام ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  اﻳﻦ ﮔﺮوه
ﻪ ﺋﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻫﺎ و ارا
ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺤﺖ 







 ﺳﺘﺎدم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻز ،ﺷﻮد اﻧﺠﺎم واﺣﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 زﻳﺮ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺪاﻳﺖ
 ﻫﺎي ﻓﻮرﻳﺖ و ﺣﻮادث ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﺮ


















ﺟﺎﻳﮕﺎه وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ : 1 ةﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎر











































ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﺎرت و ة ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ













ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ةﻧﻤﺎﻳﻨﺪ




ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺘﺎد ﻫﺪاﻳﺖ 
 ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻠﻴﺎت




ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺮاﺣﻲ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮاي ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ  ﺑﺮاي ﺗﻴﻢ
رﺳﺪ ﻛﻪ در  اﺗﻼف زﻣﺎن ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و در ﺣﺎل ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪي 
ﻗﻄﺐ ﻛﺸﻮري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  9و ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ 
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺣﻮادث و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي  اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢرود ﻟﻴﺴﺖ  اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ در ﺳﺘﺎد ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺤﺮان 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در  داﻧﺸﮕﺎه
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪه ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮاي 
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ را ﻧﺪارد، ﺗﻴﻢ ﻫﺎي 
واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺘﺎد ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻄﺐ و ﻳﺎ 
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه اﻋﺰام 
  .ﺪﺷﻮﻧ
ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
اﻗﺘﺼﺎدي  اﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ،)ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﻮرﻣﺎن
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻟﮕﻮي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺧﻮد را ﺑﺮاي  ،...( و
  (.3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )اﻳﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  ﺑﺤﺚ
 داﺳﺘﺎﻧﺪار ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ  
 در درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺮﻳﻊ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺗﻴﻢ
و  ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸﻮر ﻫﺮ
 در ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و ﺑﻼﻳﺎ ﻧﻮع ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﮔﺮدد، ﻣﻲ اراﺋﻪ ﻛﺸﻮر آن ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض
ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ در  ﺗﻴﻢ
 ﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري، ﻗﻄﺐ
اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ واﺣﺪ در وزارت 
اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎ، اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
 اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﻠﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز،
ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ روﺷﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اراﺋﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﺨﺐ در اﻳﻦ ﺗﻴﻢ  آﻣﻮزش
 ﻛﺎﻫﺶ و ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﺮاي ﻫﺎ ﺑ
  .رﺳﺪ ﻣﻴﺮ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ و ﻣﺮگ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ واﺣﺪ در ﻛﻞ  وﺟﻮد ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ
و ﻫﻢ ﻣﺮاﻛﺰ  ﻫﻢ اﻋﻀﺎﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ COE
و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺗﻴﻢ ﮔﺰارش ياﻋﻀﺎ
و  ﻫﺎ ﮔﻴﺮي ﺗﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ آن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ اﻧﺠﺎم  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﺳﺪ و اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ،ﺷﻮد
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺼﻮل ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ واﺣﺪ ﻣﻲ
  .ﻣﻬﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻧﻘﺶ ﺗﻴﻢ  ﺗﺮ ﻣﻮﻓﻖ
 6002ﻣﻮرو ﺑﻼﺳﺮر درﺳﺎل 1ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻛﻪ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺘﺤﺪ و واﺣﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ 
و ( 7)ﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖﺄﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺗ ﺗﻴﻢ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮح ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﻠﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎت و  2PRNﻃﺮح 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ 
 در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺆﻣ ،(8)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺮوف ﻣﻲ
  .اﺳﺖ
ﺗﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ياﻋﻀﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر و
اراﺋﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻮري و ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ در زﻣﺎن 
ﻫﺎي ﻻزم ﻗﺒﻞ از  ﺣﺎدﺛﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دادن آﻣﻮزش
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺎﻣﻲ و ﺳﻮاﻧﺢ 
ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد 






ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ و  ﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻲﺑﻬﺪا
ﻫﺎ و  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش
واﻗﻌﻲ  ﺳﻮاﻧﺢﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪة
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺘﻮان از 
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺘﻔﺎده 
  . ﻛﺮد
اي  در ﻣﻘﺎﻟﻪ 4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  1ﻳﺲدور
 ﺳﻮاﻧﺢﻓﻮري در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﻣﺎدﮔﻲ 
 11ﻧﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ  ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻋﻀﺎي ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم وﺟﻮد 
ﻣﺘﺒﺤﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ در 
ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ آﻧﺮا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي 
آﻣﻮﺧﺘﻦ و ﺛﺒﺖ در ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﻣﻲ داﻧﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ 
ﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي ﭘ( 9)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم و از ﻗﺒﻞ . ﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻮاﻧﺢ و آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن 
ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و در اﺧﺘﻴﺎر اﻋﻀﺎ 
ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ و اﻧﺠﺎم 
واﻛﻨﺶ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﻮادث را ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ 
اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ .اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ  از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﻠﻲ
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﻛﻪ رﻫﺒﺮي ﺗﻴﻢ  5002ﻛﻮﭘﺮ در ﺳﺎل 2
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
اﻋﺰاﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺪﻳﻮ ﭘﺲ از ﺳﻮﻧﺎﻣﻲ  3sTAMD
را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس درﺳﻬﺎي 
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﺑﺮ 




  maeT ecnatsissA lacideM retsasiD ٣
ﺗﺪارﻛﺎت ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮده 
  . ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( 01)اﺳﺖ 
ﻣﺸﻜﻼت اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺲ از وﻗﻮع 
زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر 
ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ در  ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن
ﺻﺤﻨﺔ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت، ﺿﻌﻒ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ 
رﻳﺰي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي اﻣﺪادي و ﺿﻌﻒ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﮔﺮوه
ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻛﻤﻚ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در (. 11)ﻛﻨﺪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ را ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ
رﻳﺰي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪو ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ، 
ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ  واﺣﺪ ﺑﺮاي ﺗﻴﻢ
  .داﺧﺘﻪ اﺳﺖاﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮ
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﺪة ﻛﻪ آﻧﺠﺎﻳﻲ از
اﺳﺖ،  ﺷﺪه ﻣﻄﺮح اﻟﮕﻮ اراﺋﻪ ﻗﺎﻟﺐ در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
 ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
 ﺗﺤﻘﻖ و ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎرﺑﺮد در ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ
 ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﺑﺎ. ﭘﺮدازد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ آن اﻫﺪاف
 ﺗﻮﺳﻂ زﻳﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي و ﺗﻮﺟﻬﺎت
 اﻣﺮ در رانﮔﺬا ﺳﻴﺎﺳﺖ و اﻧﺪرﻛﺎران دﺳﺖ
 ﻣﻄﺮوﺣﻪ اﻟﮕﻮي اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻼﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  .آورﻧﺪ راﻓﺮاﻫﻢ
ﺗﻤﺎﻣﻲ  اﺟﺮاي و ﺗﺪوﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ -
 در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺎز ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺑﺨﺶ در( ... و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ازآﻣﺎدﮔﻲ، اﻋﻢ) ﺳﻮاﻧﺢ
 وزارﺗﺨﺎﻧﻪ، ﺳﻄﻮح در درﻣﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 از ي ﻣﺮﻛﺐا ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻫﺎ اﺳﺘﺎن
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
  .ﺷﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ داﺋﻢ ﺻﻮرت ﺑﻪ درﻣﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
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  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻴﻢ ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ در اﻳﺮان :3 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ
  ﻫﺮ ﺳﻄﺢ   ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺗﻴﻤﻬﺎي  –وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ،اﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻗﻄﺒﻲ ﻳﺎ  COEﻓﻌﺎل ﺷﺪن  -وﻗﻮع ﺑﻼﻳﺎ -1  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي
  آﻣﻮزش
ﺑﻼﻳﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي آﻣﻮزﺷﻬﺎي
  ﺑﺤﺮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ -
  ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ در ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮل -
  ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ در ﺑﺎزﺳﺎزي و ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي -
  ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ -
  ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ -
  اورژاﻧﺴﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ -
  ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ در ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻌﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ -
  ﻧﻴﺎز ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺮﻳﻪ و آﺳﻴﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ -
 ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ اﻧﺒﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ -
  ﺗﺮﻳﺎژ -
 ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ -
 ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ در واﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل -
  درﻣﺎﻧﻲ ﻬﺪاﺷﺘﻲﺑ ﺗﺴﻬﻴﻼت در اﺳﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ و آﻣﺎدﮔﻲ -
  ﺑﺤﺮان در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ -
  ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ در روان ﺑﻬﺪاﺷﺖ -
  ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺨﺶ در آﻣﺎدﮔﻲ -
 ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ وﻧﻈﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ -
 ﺳﺮﻳﻊ واﻛﻨﺶ ﺗﻴﻤﻬﺎي ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮارد
  ﺳﺮﻳﻊ واﻛﻨﺶ اﺻﻮل -
  ﺳﺮﻳﻊ واﻛﻨﺶ ﺗﻴﻤﻬﺎي ﺳﺎزي ﻓﻌﺎل -
  ﺳﺮﻳﻊ واﻛﻨﺶ ﺗﻴﻤﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي و ﻧﻘﺶ -
  ﺳﺮﻳﻊ واﻛﻨﺶ ﺗﻴﻤﻬﺎي اﻋﺰام ﺑﺮاي ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻓﺮد وﻇﺎﻳﻒ -
  زﻧﺪﮔﻲ در اردوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺤﻮة -
  ﻧﮕﻬﺪاري و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻛﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﺤﻮة -
  ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﺜﻞ ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻤﻚ ﻧﺤﻮة -
  ﺳﺎﺧﺘﺎر
 رﻫﺒﺮ ﺗﻴﻢ -
  ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ -
  ﺮﺳﺘﺎرﭘ -
  ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ اﻣﻮر داروﻳﻲ -
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ -
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ -
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده -
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ -
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان -
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  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ
 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﻳﻪ -
  راﻧﻨﺪه -
  ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺗﺪارﻛﺎت و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ -
  ﺧﺪﻣﻪ -
  ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ 2ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻴﻢ ﺣﺪاﻗﻞ : ﻧﻜﺘﻪ
  وﻇﺎﻳﻒ
 ﺑﺤﺮانﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺪاﻳﺖﺳﺘﺎدﻧﻈﺮزﻳﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻧﺠﺎم و ﻛﻤﻚ -
  ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اوﻟﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ در ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﻤﻚ و ﺣﻤﺎﻳﺖ -
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اداﻣﻪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﺮﺳﻨﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺼﻮص در ﺑﻨﺪي ﻟﻮﻳﺖوا -
  ﻧﻴﺎز ﺣﺴﺐ (اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوي و ﻣﻨﺎﺑﻊ) ارﺳﺎﻟﻲ ﻛﻤﻜﻬﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ اﻗﺪام -
  ﺗﺮﻳﺎژ ﺑﺮاي ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺘﻘﺮار -
 ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوع و tniop noitcelloCاﺳﺘﻘﺮار -
  ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻳﺎ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ ارﺟﺎع -
  ﻋﻤﻮﻣﻲ رواﺑﻂ و ﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺼﻮص در ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع -
 ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ داده ارﺟﺎع ﻛﻪ ﻣﺠﺮوﺣﻴﻨﻲ ﻮصﺧﺼ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع -
  ﺷﺪه ارﺟﺎع و ﺷﺪه درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺼﻮص در اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ -
  ﻧﻴﺎز ﺻﻮرت در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ /درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ -
  ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻣﺪت ﻃﻲ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﺼﻮص در ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﮔﺰارش -
  ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮاد ﺳﺎﻳﺮ و دارو ﺷﺪه، ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت -
  دﻳﺪه اﺳﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي و ﻃﺮاﺣﻲ -
  ان ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻮاد وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮرﺳﻲ -
  ﻧﻴﺎز ﺻﻮرا در (زاﻳﺪ ﻣﻮاد دﻓﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ)ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ و آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮﺷﺒﻜﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ -
  ﺻﺤﺮاي ﺗﻮاﻟﺖ و ﺣﻤﺎم ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت -
  زاﻳﺪ ﻣﻮاد دﻓﻊ ﺑﺮاي ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺎ ﺎﻣﻪﺑﺮﻧ اراﺋﻪ -
  ﻣﻮﻗﺖ اﺳﻜﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ -
  واﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﻴﻮع ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﺑﺮدن ﺑﻴﻦ از ﺑﺮاي ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪ و ﻫﺎ اﭘﻴﺪﻣﻲ رﺧﺪاد اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ -
  ﺑﻴﻮﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺣﻮادث ﺑﺮاي وﻳﮋه ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ -
  ﻏﺬا راه از ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي و ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻨﺘﺮلﻛ ﭘﻴﮕﻴﺮي و ﻣﻮردي ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ -
  ﻧﻴﺎز ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻣﻮزﺷﻬﺎي اراﺋﻪ -
  واﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﭘﻴﺪﻣﻲ ﺧﺼﻮص در ﺷﺮاﻳﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ -
  ﺳﺎزي اﻳﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺧﺼﻮص در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ -
  ﻫﺪف ﮔﺮوه ﺑﻪ روان ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ -
  ﻴﻂاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤ -
  ﻫﺪف ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺑﺎروري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ -
  ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن، ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﮋه ﻳﺎ ﺮﺧﻄ ﭘﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ -
  ﻏﺬا ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻴﻦﺗﺄ ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت -
   ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دﻓﻦ اﺟﺴﺎد -




 در ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻊ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺗﻴﻢ ياﻋﻀﺎﺗﻤﺎﻣﻲ  -
 درﻣﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ وزارت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ
 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ زﻣﺎن در و ﻛﺎرﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل
 ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻳﺪ دﻫﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﺗﻴﻢ ﻳﻚ ﺑﻼﻳﺎ ﺑﻪ
 ﺣﻤﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ
 دادن ﻣﺜﻞ يا وﻳﮋه ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎي ﺑﺎ و ﺷﻮﻧﺪ
 اﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ، ﻣﻌﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﺎداش ﻳﺎ و وام
 زﻣﻴﻨﺔ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد راﺑﺮاي اﻓﺮاد
 .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ را نﺎداوﻃﻠﺒ دﻳﮕﺮ ﺣﻀﻮر
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﭘﺎﺳﺦ، ﻓﺎز در ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از -
 اﺣﺴﺎس ﻣﺤﻠﻲ ﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻤﺎم
 ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮرﻫﺎ دﻳﮕﺮ در ﻃﻮرﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺸﻮد
 اي ﻓﺎﺟﻌﻪ وﻗﻮع ﺻﻮرت در و ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه
 ﺗﻴﻢ ﻣﻲ زﻳﺎدي ﺗﻌﺪاد ﺎﻟﻴﺖﻓﻌ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺰرگ
 وﺟﻮد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﺮان در ﺑﺎﺷﺪ،
 اﻳﺠﺎد و راﺑﻄﻴﻦ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻛﻪ دارد
 در را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ اﻣﺪادي در ﻫﺎي ﺗﻴﻢ
 ﺟﻠﺐ اﺿﻄﺮاري وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻣﺮاﻛﺰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارس ﻣﺴﺎﺟﺪ،: ﻣﺜﻞ. ﻧﻤﻮد
 ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ادارات، داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، آﻣﻮزﺷﻲ،
 ،(... و اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺟﻤﻌﻴﺖ) داوﻃﻠﺐ ﻧﻴﺮوﻫﺎي
 ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻴﺮﻳﻪ، ﻫﺎي اﻧﺠﻤﻦ
 ﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﺳﺮاي ﻫﺎ، زﻧﺪان
 ... و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
 واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺗﻴﻢ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻫﺎي آﻣﻮزشﺑﺮاي  -
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ
 دﻫﻨﺪه ﻪﺋارا ادارات ﺳﺎﻳﺮ و ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﻲ و
 ﻃﻲ در و ﻧﻤﻮد اﻗﺪام ﺑﺤﺮان از ﻗﺒﻞ ﺧﺪﻣﺎت،
 ﺑﺎ اﻧﺠﺎم و ﺑﺎزآﻣﻮزي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻫﺎي دوره
اﻳﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ  ﻫﺎ ﻛﺎرﮔﺎه و ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي
 ﻴﺎزاتﺘاﻣ ﻫﺎ دوره اﻳﻦ ﺑﺮاي و ﻛﺮد ﺗﻜﺮاررا 
 ﺑﻬﺘﺮ اراﺋﻪﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ و ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻈﺮ در آﻣﻮزﺷﻲ
 و ﻫﺎ ﺷﻬﺮداري ﻣﺸﺎرﻛﺖاز  ﻫﺎ، آﻣﻮزش اﻳﻦ
 ﺎيﻫ رﺳﺎﻧﻪ از اﺳﺘﻔﺎده و ﺷﻬﺮ ﺷﻮراﻫﺎي
 آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ
 ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮد، ﺑﻬﺮه ﻮانﺗ ﻣﻲ
 ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺳﻄﻮح ﻫﺎ آﻣﻮزش اراﺋﻪ و زداﻳﻲ
 .آورد روي
 ﺗﺠﻬﻴﺰات از ﻧﮕﻬﺪاري و آوردن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺮاي -
 ﻣﺸﺨﺺ ﻟﻴﺴﺖ ﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﺗﻴﻢ، ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد
 در و ﺷﻮد آﻣﺎده ﺑﻼﻳﺎ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺑﺮ واﺣﺪ
 ﺑﺮاي ﮔﻴﺮد، ﻗﺮار ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺧﺘﻴﺎر
 ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ
 ﺳﻄﺢ در ﻣﺸﺨﺼﻲ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺖ ﻻزم
 از اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎ و ﺷﻮد، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻠﺐ ﻳﺎ ﻫﺎ آﻣﺪ ﺷﻬﺮداري در ﻣﺤﻞ
 واﻛﻨﺶ ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺎم ﻫﺎي ﺗﻴﻢ ﺑﺮاي ﺧﻴﺮﻳﻦ
 اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮ .آورد ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺎﻓﻲ و ﻻزم ﺗﺠﻬﻴﺰات
 در اﻧﺒﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮاي
 ﻗﺮار ﺳﻮاﻧﺢ درﻣﻌﺮض ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي
 ﻫﻤﺎن در ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ درﻧﻈﺮ ،دارﻧﺪ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ وﻗﻮع اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﻋﺎت
 .اراﺋﻪ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ
 اﻳﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ در -
 اﺷﺘﻦد ﺑﺮاي ﻻزم اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺄﻣﻴﻦ و اﻫﺪاف
 ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎز، ﻣﻮرد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻴﻤﻲ
 در اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺎﺳﺘﻤﺪارانﻴﺳ ﺗﻮﺟﻪ
از  را آﻧﻬﺎ و ﻧﻤﻮد ﺟﻠﺐ اﻣﺮ اﻳﻦ ﺑﻪرا  ﻛﺸﻮر
 ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻛﺸﻮرﻫﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺠﺮﺑﺔ
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